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Teoria dell’Imposta 
 
Introduzione  
Le entrate pubbliche 
Tassonomia delle imposte  
(P. Bosi (2006), Corso di Scienza delle finanze il Mulino, Bologna, Cap. III, pp. 129-154) 
 
Incidenza delle imposte 
(P. Bosi (2006), Corso di Scienza delle finanze il Mulino, Bologna, Cap. III,  pp. 212-225. 
Alternativamente: H. Rosen (2007), Scienza delle finanze, McGraw-Hill, II Edizione, Cap. 11, 
pp.176-178). 
 
Modelli di equilibrio economico parziale 
Imposte specifiche sui beni di consumo 
Imposte ad valorem 
Imposte sui fattori di produzione 
Imposte in monopolio 
Imposte in oligopolio 
Imposte sui profitti 
(H. Rosen (2007), Scienza delle finanze, McGraw-Hill, Cap. 11, pp.179-190) 
 
Modelli di equilibrio economico generale 
(H. Rosen (2007), Scienza delle finanze, McGraw-Hill, Cap. 11, pp.191-199) 
 
Tassazione ed efficienza 
Definizione e calcolo dell’eccesso di pressione tributaria 
Eccesso di pressione dei sussidi 
Eccesso di pressione delle imposte sul reddito 
(H. Rosen (2007), Scienza delle finanze, McGraw-Hill, Cap. 12, pp.201-213. Appendice A e B, pp. 
217-219) 
 
Tassazione: il trade off tra equità ed efficienza 
Tassazione ottimale dei beni. Tassazione ottimale dei redditi. 
(H. Rosen (2007), Scienza delle finanze, McGraw-Hill, Cap. 13, pp.221-229) 
 
Approfondimenti: Regola di Sadka; Regola di Corlett-Hague; Teorema di Atkinson- Stiglitz 
Materiale distribuito a lezione. Alternativamente si consulti: Tassazione ottimale (M. Ambrosiano, 
M. Bordignon, U. Galmarini e P. Panteghini, Lezioni di Teoria dell'imposta, Etaslibri, Lezione 2 
1997) 
 
Evasione fiscale 
(H. Rosen (2007), Scienza delle finanze, McGraw-Hill, Cap. 13, pp.237-243) 
Approfondimenti: Evasione fiscale e avversione al rischio Materiale distribuito a lezione. 
Alternativamente si consulti: (M. Ambrosiano, M. Bordignon, U. Galmarini e P. Panteghini, 
Lezioni di Teoria dell'imposta, Etaslibri, 1997). 
 
 
I tributi nell’economia italiana 
Un quadro delle imposte in Italia 
L’imposta personale sul reddito: equità ed efficienza 
Irpef 
L’imposta generale sugli scambi 
(Cap: I, II, III, IV, VIII, Bosi P. e Guerra M. C. (2009), I tributi nell’economia italiana, X edizione, 
Il Mulino, Bologna) 
 
 
